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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Comunicación asertiva y  relaciones 
interpersonales en estudiantes del primer Ciclo de la escuela académica profesional de 
Arquitectura de la Universidad César Vallejo Lima- Norte, 2015”. En cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado académico 
de magister en educación de la Universidad “César Vallejo”. 
 
Es una comunicación que transmite mensajes claros, concretos a la vez se 
interrelaciona con lo demás. Consecuentemente las relaciones interpersonales es el 
desplazamiento de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye el 
sentimiento las expresiones faciales, la voz,  los gestos, posturas y la habilidad para 
responder. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación  no experimental. En 
este sentido, la investigación está estructurada en siete capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  
se considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el 
capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las 
conclusiones. Y por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo 
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El objetivo principal de la  investigación es: determinar la relación entre la comunicación 
asertiva y las relaciones  interpersonales en estudiantes del I ciclo de la escuela académica 
profesional de Arquitectura de la universidad César Vallejo Lima-Norte, 2015. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con 
un nivel descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no 
experimental descriptiva correlacional de corte transversal. La muestra estuvo representada 
por 80 estudiantes del I ciclo de la escuela académica profesional de Arquitectura de la 
universidad César Vallejo Lima-Norte, 2015, seleccionados con el tipo de muestreo no 
probabilístico intencional. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicado a los estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos para la hipótesis general, se aprecia que existe relación 
significativa entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, hallándose una 
correlación positiva moderada de 0,671 con un valor de significancia 0,000 (p<0,01). 
Luego se afirma que: Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y las 
relaciones  interpersonales en estudiantes del I ciclo de la escuela académica profesional de 
Arquitectura de la universidad César Vallejo Lima-Norte, 2015.  
 










This research aims to: determine the relationship between assertive communication and 
interpersonal relationships in students of the 1st cycle of the professional academic school 
of architecture of the Universidad Cesar Vallejo Lima-Norte, 2015. 
 
The methodology used was the quantitative approach. The research is basic with a 
descriptive level, given that is oriented to knowledge of the reality as is presented in a 
temporary space situation. The design of the research is correlational descriptive 
experimental non-cross-cut. The sample was represented by 80 students of the professional 
academic school of architecture of the University I César Vallejo Lima-Norte, 2015, 
selected with the type of sampling non-probability intentional. The survey technique was 
applied and the instrument is the questionnaire that has been applied to students. 
 
The results obtained for the general hypothesis, can be seen that there is a significant 
relationship between the assertive communication and interpersonal relationships, being a 
positive moderate correlation with a value of significance 0.000 0.671 (P0, 01). Then it is 
stated that: there is significant relationship between the assertive communication and 
interpersonal relationships in students of the professional academic school of architecture 
of the University I César Vallejo Lima-Norte, 2015. 
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